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MOTTO 
 
 
 
  .قﻼﺧﻷا مرﺎﻜﻣ ﻢﻤﺗﻷ ﺖﺜﻌﺑ ﺎﻤﻧإ 
Artinya: 
“Saya di utus (ke dunia) tiada lain ialah hanya untuk menyempurnakan akhlak yang 
mulia”. 
 
 
ﻢﮭﻗﻼﺧأ ﺖﺒھذ اﻮﻤھ نإو ,ﺖﯿﻘﺑ ﺎﻣ قﻼﺧﻷا ﻢﻣﻷا ﺎﻤﻧإو .اﻮﺒھذ  
Artinya: 
 “Sesungguhnya, bangsa itu jaya selama mereka masih mempunyai akhlak yang 
mulia, apabila akhlak (yang baiknya) telah hilang, hancurlah bangsa itu”. 
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